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Równie?ski Pa?stwowy Uniwersytet Humanistyczny, Dubno — Ukraina
STRESZCZENIE. W artykule rozpatrzono s?ownictwo terminologiczne, które poja-
wi?o si? w wyniku rewolucji na Majdanie oraz nast?puj?cych pó?niej wydarze? w Krymie 
i na Donbasie, i wesz?o jako integralna cz??? do j?zyka wspó?czesnych mass mediów. Wyod-
r?bniono grupy tematyczne, przedstawiono szczegó?y u?ycia terminów w tek?cie autorskim.
VOCABULARY OF MAIDAN IN UKRAINIAN PRESS
NATALIIA POLISHCHUK
Rivne State Humanitarian University, Dubno — Ukraine
ABSTRACT. In this thesis the terminological vocabulary was reviewed. It appeared 
during the Revolution on Maidan, and armed events in the Crimea and Donbas. It has become 
an integral part of modern mass media; the thematic groups were found; the features of using 
terms in the author’s text were illustrated as well.???? ???????????? ?? ???? ??????? ??????? ?????????? ? ???????? ???????-?? ???????????? ????????? ?????? ???????. ????? ? ?????????? ????????? ???????, ?????????????? ???? ??????? ??????????? ?????, ??????????? ???-
????, ?????? ????? ??????? ????????? ???????? ??????????? ? ???? ???????? 
???-?????. ????????? ????????????? ???????-??????????????? ????? ???????? 
??????????? ?????? ? ????????? ???? ???????. ????? ?????? ? ???????? ???-
??? ????? ???????? ???????????, ????????? ????? ???????????, ????????? ????-
????? ?????????? ??????. ???? ???????????? ????????? ??? ?? ????????? ?????, 
?? ???????????? ???????? ? ???????????? ???????. ?? ?????????? ??????? ??????-
???? ????, „????? ??? ????????????? ????????, ?? ? ?????????? ???????? ????-
??????? „????????” ????? ???? ???? ????????????. ?? ????? ??????? ????? ?? ??? 
???????? „??????”, ? ???? ???????? „??????” ????? ???????????? ??????? ??????-
????? ????, ???? ???????? ????? ?????, ???????, ???????? ?? ???????????”1. 
???????? ??????? ???? ??? — ???????? ????????? ??????? ???????? ????-
??????? ???????????? ????. ??????????????, ?? ? ????? ??? ???????????????-
?? ?? ??????????? ???????? ???????, ?? ?????????????? ???? ????? ?????-
?? ?????????; ??? ????????? ??????????? ?????????. ? ?? ????????, ???? ????-
?? ? ???????? ??????? ??????? ??????? ?????????? ? ???????????????, ???????.
???? ???????? ??????????? ???-????? ????????? ????? ???????? ??????????, 
???????? ???? — ?????????? ??????? ??????????? ???????? ????????? ? ?????-
1 ? .  ? .  ???????? ,  ? .  ? .  ???????????? ,  ? .  ? .  ?????? ,  ????????? ??????? ? ?????-
???? ???????????? ?????????, ???? 2008, ?. 9.
142 ? .  ???????
??? ???????? ???????????? ????. ????? ?? ????????????? ????????, ?? ?????-
??????? ? ???? ????????, ? ?????? ????????? ?????????? ???????. ???? ?????-
??? ???????????? ???????????? ?????????????????? ???????????? ????, ??????? 
?? ?????????????????, ??????? ????? ????????? ???????? ? ?????? ??????? ?????. 
?????????????? ???????, ??????? ? ??????????? ????? ? ??????????? ? ???-
???????? ?????????, ??????? ???? ????? ? ???? ???. „?????????? ????? ?????-
?? ? ????????????? ???????? ? ?????????? ???????????-??????????? ????????? 
????????, ???????????? ?? ????????, ????????? ??????????, ????????? ???????-
?? ?? ???????????? ??????? ??????????? ????”2. ???????????? ????? ???????? 
?????????-?????????? ????????????, ?????????????? ???? ? ???? ??? ?????????? 
?????????? ??? ?????????? ????????? ????????????????? ???????????? ????.
???? ????? ? ??????? ???? ? ???? ???? ?. ???????, ?. ???????, ?. ???????-
??????, ?. ??????, ?. ???????. ???????? „?????????-????????? ???????” ???????-
??????? ?????? ??????????? (?. ???????, ?. ??????????, ?. ?????, ?. ???????, 
?. ?????) ? ?????????? (?. ????????, ?. ?????????, ?. ????????) ??????????. ??-
?????????? ?? ???, ??????? ???? ???????? ???????? ????????? ?????????????? 
?????????-?????????? ??????? ? ???????????? ? ??? ?? ??????? ???????? ???? 
????, ??? ???? ????????? ??????????????? ????????? ??????????? ? ???? ???-?????, 
??????? ????????? ?????????? ? ?????????????? ??????????????? ??????? ???-
???? ?? ???????, ?? ???????? ???????? ?????? ??? ?? ?????????? ????? ??????, 
??????? ???????? ??? ??, ??? ??????? ??????????? ? ???? ???????? ?????.
??’??? ???????????  — ?????????-????????? ??????? ? ????????????, ?? ????-
?????? ? ???? ???????? ???-?????, ??????? ???????, ????????? ????????, ??????? 
? ????? „???????? ?????” (???? — ??), „??????? ?????” (???? — ??), „?????????? 
??????” (???? — ??) ?? ?????? 2013 – 2015 ??.; ??????? ??????????? — ??????? 
???????????? ??????? ? ????????? ??????. ???? ?????? — ?????????? ????? ????? 
??????? ? ???????????? ? ??????????? ??????????? ???????????, ??????? ?? ???????-
?? ?????, ?’??????? ??????????? ???????? ? ??????????????? ??????.
??????? ???? ?????? ?????? ?????? ????????, ?? ??????? ??????????????? ??-
???????? ???????, ? ?? ?? ?????? ???????, ?’??????, ??? ? ????????? ?????????? 
? ???????, ???????????? ? ?????? ?? ????? ????????, ? ??? ????? ??????? ???-
?????. ?? ???????? ?????????, ???????? ???’????? ? ???????? ?????? ?????.
? ???? ???????, ?????????? ??????????? ? ????? ???? ?? ???? ?????? 
?’????????? ?????? ????? ???? ?? ??????. ??????? ? ????? ?????? ????????? ??-
???????? ??????????? ?????????, ??????? ??????????? ??????? ? ???????????.
?????????????? ?????????? ??? ??? ?????? ????????? ????????, ?? ?????-
????? ? ????????? 2013 ?. ? ??????????? ? ??????? ? ??????? ???????? ????? 
?????? ?????????, ???? ????? ?? ????????????? ?????????? ????? ???????? 
?????????? ? ???????. ?????? ????????? ?? ?????? ????? ??????? ???????????-
???. ????? ????? ??????? ? ???????????, ?????????? ??????????, ?????????????, 
??????? „??????????????” ???????, ????????? ????? ?? ????????? ??????? ??? 
????????. ???????? ????? ? ????????? ????? ?????? ???????? ??????? ?? ????-
??????? ???? ?? ?????? ????????????. ?????????? ?????, ?? ?????? ?? ???????? 
?? ????????? ???????????, ??????? ???? ??????. ???? ???? ????????.
????????? ?? ??????? ? ???????? ?? ??? ????? ? ????? ?? ?? ??????? ????? 
? ?????? ????????? ???? ????? ????? ???? ? ??????. ??????????? ? ?????????? 
???????, ??????-??????????, ?????? ?????????? ?? ?????????? ????? ?? ???????-
2 ? .  ? .  ?????? ,  ?????????? ??????? ????? ?? ???????? (?? ????????? ???? ??????? ??-
????? ??????????), 2-?? ???., ????????., ???? 2005, ?. 32.
143??????? ??????? ?? ????????? ??????????? ?????
?? ?? ??????? ? ??????????????, ??????? ???? ?????, ?? ????????? ??????? ?????? 
?? „??” ? „?????”, ???????? ? ?????? ????? ??????????. ????? ???????? ??????-
??? ??????, ??? ????????? „??????” ???????, ????????? ?????? ????? ???. ???-
????? ??????? ???????????? ????? ??????? ? ???????????? ?????????????, ??-
??????? ???????????? ???????? ???????. 
? ???? ???????? ????????? ????????? ??????? ?????????????? ????? ?????-
?????????? ????: 
1) ?????????-????????? ??????? — ?? ?????????????? ?????????-????????? 
??????? ? ??????????? ????????????? ??????????: ??????????, ???????, ????-
???, ????????????? ??????, ???????????, ???????, ????????????, ???????, ??-
????????, ???????????????, ?????????, ?????????????-????????????? ????????-
??, ????????, ???????, ?????????, ????????????, ?????????, ??????, ????????-
??? ????, ??????. ???? ??????????????: ?????? ??????????? ?????? ??? ???? 
???? ?????? ????????? ???????? ? ???????????? ??????, ??? ?????????, ???? 
?????????? ??????? ?????? ????? ??????? ?????. ? ??? ????? ???? ?? ?????-
???? ?????? ???????? ??????????! (??, ? 15, 25 ????. 2014 ?.); ???????? ????-
??? ???? ????? ??????, ?? ??????? ???????? ?????? ??????? ? ????????? ??-
?????, ????????????? ?????? ??????? ?????? ???????? ?. ????????, ????????-
??? ?????????? ?? ????????. ???????, ??????? ??????? ? ?????? ??????-
?? ????????? ?????????? ???????????????? ??????????? ?? ????????? (??, 
22 ????. 2014 ?.); ?????? ????? — ?? ????? ????????? ???? ???? ?? ???????-
?? ????? ? ???? ????????, ?? ???????? ? ??????. ???? ????? ?? ?????????, — ??-
???? ?????, ??????? ?????????? ???????, ???? ???????? ????? ??????? ????????-
?? (??, ? 86, 19 – 25.06.2014); ???? ? ????????? ?????????? ???? ?? ??????-
???? ? ?? ??????? ? ??????? ????? ????? ??????? ????? ????? ?? ???????????? 
????????????? ??????? ??, ?????? ? ????????? ???????? ?? ???? ?? ????????. 
??, ??????, ?? ?????? ?????????, ???????? — ???? ?? ??????? ????????? ? ???-
????????? ????????? ???????? ???? (??, ? 24, 03 ???. 2015 ?.);
2) ???????????? ????????? ?????????-????????? ??????? — ????? ?????????-
????????? ??????? ?? ?????? ? ??????? ???????????? ?????, ?? ???????????? 
???????? ????????? ?????????-??????????? ???????: ??????????? ????, ??????-
?????, ?????? ?????, ??????????, ????????????-????????? ????, ????????-
????????? ???, ??????? ???-?????, ??????? ?????????, ?????????? ????? ????, 
????.: ?????????? ?????? ??????? (??? ?? ????????? ?????) — ? ????????? 
?? ????? „??????? ??????????”: ????? ??? ??????, ??????????? ?? ?????? ?? 
??????? ???? ? ????? ????????????? ?? ????????? ??????, ??? ????? ???? 
?????????? ????? ?? ??????? ???????. ????? ???????! (??, ? 82, 12 –18.06.2014); 
???? ????? ??????? ???????, ??? ??????? ???????? ?? ????? ???????? ???-
????? ??? ???? ?? ???????, — ?????? ????? ????????? ????? ????????. <…> 
? ?? ????????, ????????????? ????????????? ???????? ????????, ???? ? ??-
?????? ? ????????? — ???????. ? ????? ??????? ??????? ?? ?????? ??????? 
????????? ?? ?????????? (??, ? 80, 05 – 11.06.2014). ???????????????, ????-
????? ????’??-????????, ???????? ??????????? ?? ????????? ??? “???????? 
???????”, ??????? ????????? ??????, ?????????? ????????????? ???????? ???-
??????? ??????????? ???????. ?????????, ?? ?? ????????, ???????????, ?????-
???? ????????, ? ????? ?????, ?? ??????????? ??????, ?????????? ???????-
???? ????? ????? ?????????? ??????-??? (??, ? 11, 27 ?????. 2015 ?.);
3) ?????????? — ???????, ???????, ????????? ?????, ?????? ?????, ?? ??-
???????????? ?????????? ????, ?????, ?????, ???????, ????????? ??? ?????-
144 ? .  ???????
?? ???????? ????. ???? ??????? ??????????? ????????, ????? ?????? ?????????-
?? ??’???? ? ?????????? ??????: ??????, ?????????, „???????? ????????”, 
????? ? ?????, ????????, ??????? ?????, ???????, ???????, ???????, ??? 
(???????????????? ????????), ??? (??? ????? ???????? ??????? ??????????) 
????. ??????.: ?????????. ?????????? ?????????? ??????? ?? ??????? ???-
?? 20 ??????. ???? ?????? ? ???? ?????????? ?????? ?? ?????????. ???????? ???-
?? ???, ??? ????? ?????????, ??????? ???????? ? ???????? ?? ??????? “???-
????? ????????”. ???? ????????? ????? ???, ???, ?????????? ??? ??????-
?? ??????, ??????? ?? ??????????? ?? ???????? ?????? ?????????? ????? (??, 
? 6, 21 ???. 2014 ?.). ??????? ?????, ???????? ????????? “??????? ?????”: 
„???? ??? ???????????, ???? ???? ????????-?????????, ???? ???????? ????? 
????????? “???????????”, ?? ????? ???? ????, ???????? ?????? ?????, ?????-
???? ???????? ??????, ??, ????, ????? ??????? ???? ??????????? ????????” 
(??, ? 80, 05 —11.06.2014). 
???????????? ????? ??????????? ? ??????????????, ???? ???? ??????? ??-
?????????? ??????? ???? ?? ??????????? ???????. ? ???? ????? ???? ????????-
?? ????? ??????? ???????????? ??????????? (?????????? — ?????????????-
????) ? ???????? ?????????? ?? ???????????????. ???? ???????, ???????, ?????-
???? ?????, ????? ?? ?????? ????????? ???????, ???, ??????, ???????, ? ? ?????-
??? ?????????? ????? ?????????, ???????????? ??? ??????????, ??????????? ??-
??????? ??? ????????? ????????? ?? ????? ? ???? ??????. ???? ??????????, ??-
????????? ? ??????? ????????? ?? ?????? ????????, ?? ?????? ??????? ??????-
?? ???????, ? ? ?????? ? ????????? ????????? ????????? ?? ?????. ? ??????? 
???????? ????????? ?? ?????????????? ?? ???????? ???????-?????????????? 
????- ??? ????-?????? — ? ?????????- (??????, ???????????, ???????, ???????, 
????? ? ?????), ? ?????????-???????? ?????????. 
?????????? ???????????????? ????? ??????, ?? ????? ???????????? ??-
??????? ? ????????? 2004 ?. ?? ??????? ????????????, ??? ???? ????? ?????-
??? ?????????-?????????? ????? ? ????? ??????, ?????, ?? ????? ?. ??????????, 
????????????????, ??????????????? ????????? ????????? ? ???????? ?????-
??? ? ??????? ? ??????????? ?????????3. ??????? ????????? ??????? ?????-
??? ??????????? ???? ????? ???? ???????? ??????? ??????: „?????? ????????-
???? ????? ? ????? ??? ????; ?????. // ??????? ?????”4. ??? ???????? ??????-
???, ?? ???????? ??? ????? ????????, ? ????: ?????? — „??????”, „????? ??????-
??”, ????.: ?? ?????????, ???? ???????????? ????????? ?????????? ????????? 
??????????? ????? ?? ???????, ??????? ?????????????? ??????? ????? ???? 
?? ?????? ?????-????? ??????? (??, 12 — 18.12.2013); ?????? — „????, ????-
????, ??? ?????? ?????? ? ???????” (????????? ?? ??????? „????????? (?????) — 
??, ??? ????????? ?? ???”), ?????? — „?????, ????”, ????.: ???? ????? Maidan 
??? ?? ???????? ????????? ?????? ?????? ?????. ?? ?? «??? ?????? ???????-
???», ?? ???? ??????? ?????. ?? ??????????????? ???? ???? ??????, ???? ????-
?????? ????????? ?????????? (??, 19 — 25.12.2013).
? ???????? ???????? ??????? ????? ??????????? ?? ?????????? ???????-
?? ??????????? ?????????, ????????: ???????, ??????????, ???????? (????? 
?????????? ?? ????????? ???????? ????? ?????????? ????? ? ??? ???????????-
?? ? ??????? ???????? ??? ?? ???????: ?? ????????? ?????????????? ????????-
3 ? .  ? .  ????????? , ??????? ???????????? ??????????, [?:] „???????”, ????, 2005, ? 3, ?. 6.
4 ??????? ????????? ??????? ???????? ??????????? ????, ?????. ? ?????. ???. ? .  ?.  ????? , 
?.; ?????? 2007, ?. 637.
145??????? ??????? ?? ????????? ??????????? ?????
?? ????????????? ????????? ?? ????????? ??? ??????? ??? ?????????? ?????? 
?????????? ? ????????, ?? ???????????? ??? ????? ??????? ??????????????? ??-
?????? ?? ????????? ? ????????????? ????????); ??????? ?????, ??????? ??????? 
(?????????? ???????????? ???????????, ??? ?? ???????? ?? ??????, ?? ???-
?? ?????? ? ????????, ??? ???????????? ??????? ? ??????????, ?????????, ?????-
?? ?????????? ?? ?????; ???? ???????? ?????????? ????????? ?? ???, ??? ??-
?????? ????? ?? ??????, ? ?????? ???????? ?????????); ????????? (????? ? ???-
?? ??????????? ????????????????, ???????????????? ??????????? „?????? ??????”, 
?? ?’??????? ??? ??? ??????????? ? ?????? ????? ?????? ????????????? ?????-
???????: ???? „?????? ??????” ????? ???????? ? „????????” ?? ?????? ???-
?????????, ? ????? ????????? ??????? ??????? ?? ???? ???????; ???????????? 
????????? ??????????? ?? ????? ??????? ??????? ?????? ??????? ????? 
?? ?????? ?????????? ?????, ????????, ?? ?? ????????????? ? ?????, ??? ????-
???? ??-?????????; ? ????? ?????????? ???????? ????? ???? ?? ??????????? ??-
???? ? ???? ??? ??????); ??????? ????? (????? ? ????? ??????, ???????????? 
?? ?????? ???????? ?????: ?????? ???????? ??????? ? ???????’? ????? ????? 
?????? ?????????. ?????? ???????? ??? ?????????????? ?????????, ???? ???-
???????? ???????? ? ???? ??????????? ? ?????????????), ??????.: “???????? 
?? ???????? ? ?????????? ????? ??????????, ??????? ? ???????????, ?? ???? ??-
???? ????????? ?????. ? ????? ?????? ??????????? ?????? ????? ????? — ???-
???? ????????. ?????? ??? ???, ??? ?????? ?????? ?????. ??, ??? ????? ??-
???? ??????, ??????? “??????? ??????” ? ?????? ?? ????? ??????????”, — ??-
???? ?????? ?? ????????? ?????. (??, ? 13, 11 ????. 2014 ?.). „???? ??????-
?? — ???????? ????? ?????????? ??????????, ??? ??????????? ?? ????????? 
???????. ??????, ?? ? ???? ?????, ??  ??????? ???? ?? ??????. ?? ???? ?????, 
? ?? ??????? ?? ????????”, — ???????? ???????? ????????????? ????????-
?? “??????” ????? ?????????? (??, 25 ????. 2014 ?.). ??????? ???? “?????” — 
???????? „??????????” (??, ? 75, 16 — 22.07.2015). 
???????? ??????????, ?????? ??????????, ?????????? ????? ????? ?????? ??-
???????????? ??????? ???????, ????? ?????? ?????????. ? ???? ??????????? 
???????????? ????????? ?????????? ? ?????????? ??? ????????? ??????????, 
????.: ???? ? ??? (?????????? ????’??-???????? ??????? ??????? ???????, ??? 
??? ??????? ????? ????? ??????? ?? ???????; ????????????? ? ????????? ??????, 
?????? ????? ? ??????? ???????? ??? ??? ???????????, ????????? ?????? ? ???? 
????? ?? ????????? ???? ?????????????? ?? ???????; ????????? ?????????? ???-
??? ????? ????? ?????????? ????’???); ??????????? (?????????? ??????? ????-
?? ??? ??? ???????????, ??? ??? ??????? ? ???????????? ?? ?????? ??????????-
??: ?????? ????????? ???????? ???????? ????????? ??? ?????????? ? ?????????-
??; ??????? ???????? ?????????? ??????????? ?? ?????? ? ?????????? ??????? 
? ???? ???????? ??????; ????? ?????? ?? ???? ????????? ????????????????-
??: ???? ???????? ? ????????????). ?????????, ????????????, ??????? ??????-
???? ? ???? ?????, ?????????? ???????? ? ?????? ?? ?????????? ????? ???????, 
?? ?????????, ????????? (????????????? ?????????????? ???? ????????????-
?? ??? „??????”, ??? ????? ?????? ? ?????????? ? ?????????? ??? ??? ???????-
????; „??????” ??? ???????? ????? ????? ????? ??????? ? ?? ???????? ????? 
??????????? ??????????? ??? ??? ???????? ???? ? ?????? ???????? ????????-
????? ????: ???? ???? ???????????? ????? ?????????); ?????? ????????? (?????-
??????? ????????, ???????? ????, ?? ?’??????? ? ????? ? ?? ?????????? ???-
?? ??????? ????? ? ???????????????? ?????????; ????????? ?’????????? ? ???-
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??, ?? ??????? ????? ? ??????? ?????????????? ? ?? ?????? ????????? ??????-
???? ????????? ???????, ??????????? ????? ? ???-???? ?????? ???????? ???????-
?? ???? ????????? ??????????; ??????? „??????? ??????????” ??????? ??????? 
?????? ??????????). ? ????????? ?? „??????? ??????????” ?’??????? ????? ????-
????? (?????????? ??????? ??????????, ????? ???????????, ?? ?????? ?? ???-
???? ?? ??????? ??????????? ?????; ????? ?? ????? ??????????????? ??????, ??? ?? 
???????? ?? ???????? ?????), ??????.: ?????????? ??????? ?????? ???? ??-
?????, ???????? ??????? ??????? ?????? ???????. ?????? ????????????? ? ???-
?? ????? ?????, ??? ? ??????????. <…> ?? ?????????? ???? ???????, ???????? 
??????? ????? ???????, ???? ??????? ?? ???????? ?? ????? “??????????”, 
?? „?? ?????? ???? ????????, ???? ???????? ?????????” (??, ? 1, 17 —24 ???. 
2014 ?.). ?? ?????? ?????, ????????? ????? ????? ????? ?????? (???? ??????? 
?????? 15-??????? ?????? ? ???????????? ??????) ? ????????? ??? ?????? ??-
??? “??????? ??????????”? (??, ? 86, 19 — 25.06.2014).
???????? ??????? ??? ?????????????? ?????????, ???????????, ???????, ???-
??????? ????????, ???? ?????????? ??????? ??? ?????? „?????? ????”, ? ???-
?? ?????????????? ????????????? ? ?????????-??????? ??????????: ??????????, 
?????????? (??????? ????? ???????????????, ??????????? ?????????, ???????-
????? ???????, ??????????? ?????? ?????????, ????? ????? ????????? ? ?????-
??????? ???????????? ??????? ?????????. ???????? ??? ???????? ??????????? 
?????????????, ???????????? ???? ??????? ??????? — ???????????? ??????????? 
?????, ???????? ? ????????? ???????????? ????????????. ??? ????? ???????, ???-
????????? ??????????? ???? ??? ????????? ???? ?????????, ??? ?? ??????????? 
????? ????????. ??????????? ??????? ???????? ????????? ?? ??????? ????? 
„???????”. ????? ?????????? ?????????????? ?????? ?? ?????????? ?????. ???, 
????????? ????? ????????? ????? ???????????, ?? ?????????? ???????? ????? 
? ???????; ?? ?????????? ? ????????, ???????? ??? „???? ?????????” ? ???-
??. ????? ? ???????? ?????????????? ????? „??????????”, ? ?? „??????????”); 
???????? (????????? ?????????? ???????????? ??????????? ? ????????? ???-
??; ?????????????? ???? ???? ? ?????????????? ?????????, ??? ???????????, 
?? ??????????? ??????? „?????????” ???? ??????, ? „????????? ???????”, 
?? ?????? ?????????, ? ??????? ?????? ??????????? ?? ????????????? ?????-
?????? ??????? ??????? ???????? ? ?????????? ?? ?? ?????); ???????? (???-
????????? ????????, ??? ?????? ?? ????? ??????? ????? ??????????? ?????, ??-
???????? ??????? ?? ?????; ????? ???????? ? ???????????? ?????, ?? ????? ????? 
?????????????, ??????????? ?????? ? ?????????? ???????? ? ??????? ??? ?????-
????????? ????????); ??????? (???????????? ??????????? ????, ??? ??????????? 
???’??????? ??? ??????? ?? ??????? ???????? ?? ?????; ???? ?? ?????? ?????-
?? ?? ??, ?????????? ?? ????? ??????? ????? ????????, ??????? ????, ?? ?????-
?? ?? ????????????; ?????????? ???? ???????? ? ????, ?? ????? ? ????? ??????-
?? ???????????? ? ??????????, ??? ?????? ???????? ?? ??????? ????? ?? ???????? 
??? ?????????; ??????? ????????????, ?? ????? ?? ???????? ????? ?? ???????-
?? ? ????’?????? ??????? ??????); ????, ?????? (?????????? ????????? ?? ????-
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